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市服务业利用 FDI 的影响因素，从而优化服务业 FDI，促进上海市经济发展具有
重要的现实意义。本文以服务业 FDI 相关理论为指导，在对上海市服务业利用
FDI 的现状进行深入分析的基础上，通过定性分析和统计计量实证检验研究上海
市服务业利用 FDI 的影响因素，并提出相关政策建议。 
文章总共分为六章。第一章是导论；第二章是本文的理论基础，主要梳理了
服务业 FDI 的相关理论以及前人相关的实证研究综述；第三章研究了上海服务业
利用 FDI 的现状，分析了上海服务业利用 FDI 的特点；第四章构建了上海市服务
业利用 FDI 影响因素的分析框架，并对这些影响因素进行定性分析；第五章通过






























Nowadays，service has become the main stream of global foreign direct 
investment. As the opening of China’s service industry up nowadays, FDI utilization 
in Shanghai’s service industry is also developing fast. But compared with developed 
countries, there is still a large gap in FDI utilization in service industry. SO it is 
important to do research on the factors that influence FDI utilization in Shanghai’s 
service industry in order to attract more and better FDI and improve the economic 
effect. Directed by relevant theories on FDI in service, after the analysis of status quo 
of FDI utilization in Shanghai’s service industry, the thesis carries out qualitative and 
empirical analysis to study the determinants of FDI in Shanghai’s service industry. In 
the end, the thesis puts forward some advice on FDI utilization in Shanghai’s service 
industry. 
The thesis consists of five chapters. The first chapter is the theoretical review of 
FDI in service industry and a literature summary about determinants of FDI in service 
industry; The second chapter analyzes status quo of FDI utilization in Shanghai’s 
service industry. The third chapter constructs the analytic framework of FDI in service 
industry, and then carries out qualitative analysis of these determinants in Shanghai; 
In the forth chapter, Partial Least-Squares Regression is used for empirical analysis of 
determinants of FDI utilization in Shanghai’s service industry. The empirical result 
indicate that inward GDI in manufacturing, market growth potential, the economic 
openness degree in service industry are the three most important factors and positive 
correlated with FDI utilization in Shanghai’s service industry; human capital had 
weakly negative correlation with FDI utilization in Shanghai’s service industry; there 
is strong positive correlation between the other factors and FDI utilization in 
Shanghai’s service industry; Based on the results form the qualitative and empirical 
analysis, the last chapter gives some countermeasures on how to attract FDI for the 
service industry. 
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业成为全球 FDI 结构中的主流。美国吸收的 FDI 有三分之一投向了金融领域；欧
盟吸收的 FDI 主要在公共服务、媒体、金融等领域；日本跨国公司在英国的投资
50%以上集中在金融部门。20 世纪 70 年代初期，服务业领域的 FDI 仅占全世界
FDI 存量的四分之一，而 2004 年服务业 FDI 已经上升到 63%。初级部门的 FDI 占
全世界 FDI 存量的比例由 1990 年的 9%下降到 2004 年的 5%，而制造业降幅更大，
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第二章  服务业 FDI 相关理论和实证研究文献综述 
 




























                                                        























个小类。1995 年，根据服务贸易总协定，世界贸易组织将服务业划分为 12 大类，
包括：商业性服务、通讯服务、建筑服务、分销服务、教育服务、环境服务、金
融服务、健康及社会服务、旅游及相关服务、文化，娱乐及体育服务、交通运输
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